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..Turbidites in Lake Biwa as indicators of 
intensity of paleoearthquakes 
Yoshio Inouchi*， Yoshihiro KinugasaへFujioKumon判， Sadao Yasumatsu*料，
Satoshi Nakano料料 andTsunemasa Shiki***料
Abstract Sediments and other geological materials retain evidences for paleoearthquakes for 
longer tirne than historical earthq uakes. We estimate. the ages of some 20 turbidites within 3 
meters of -thelake bottQm based on sedimentation rates at four drilled stations. In addition， we 
calculate the irrtensities of historical earthquakes in the vicinity of the lake based on the empirical 
equations among intensity， epicentral distance and earthquake magnitude. We show that the ages 
of turbidites coincide with the ages of paleoearthquakes for which estimated intensities are higher 
than the middle of lV in ]apan Meteorological Agency's (JMA) Scale， whose acceleration is 
equivalent to lower limit of VlI in the Modified Mercalli (MM) Scale. This result indicates that 
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St. 3"-'St. 6は本図の測線上にあり， St. 2 ~ま本測線の北200mにある
K-Ah:鬼界アカホヤ火山灰層 (6300y. B.P.) 





第 3図 St. 3付近のサイドスキャンソナー記録探査幅は片舷200m，両舷で、400mである.
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a 砂礁， b :砂層， c 薄い砂層を頻繁に挟む
シルト質粘土麿 d 鬼界アカホヤ火山灰層，
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Sitel: St. 2， Site 2 : St.5， Site 









































































































Table 1 Relationships between the years of turbidites and classified historical earthquakes 
Turbidite Layer Sboyi m- Earthquake 
Site I Site 2 Site 3 Site 4 Average 
m Year ム Intensity 





15/1935 12/1927 9/1945 1936 
• 
1944 136.62 33.80 173 7.9 Nu w 
• 
1927 135.15 35.53 90 7.3 Nu w 
25/1892 1892 
• 
1909 136.3 35.4 21 6.8 V X 
• 
1891 136.6 35.6 56 8.0 W K 
35/1848 * 35/1843 22/1868 1853 
• 
1854 136.0 34.75 62 7.0~7.5 Wむ 1直
• 
1854 137.8 34.0 211 8.4 V W 
• 
1854 135.0 33.0 273 8.4 Nu W 
31/1840 1840 
• 
1819 136.3 35.2 21 7.25 W X 
Q 
50/1785 47/1776 41/1783 1781 
• 1802 
136.5 35.2 38 6.5~7.0 Nu K 
〈
50/1732 60/1723 1728 @ 1715 136.6 35.4 46 6.5~7.0 Nu ¥1lI 
64/1693 59/1687 55/1698 1693 。1707 135.9 33.2 233 8.4 Nu W 
t〉〈比d同J 国 1662 135.95 35.2 18 7.25~7.6 W X 
会 82/1619 女 71/1615 す 79/1615 会66/1610 1615 
• 1596 
135.6 34.65 85 7.25~7.75 Nu ¥1lI 
皇ロト〈E  = • 
1586 136.9 36.0 105 7. 7~7.9 V w 
86/1539 96/1536 79/1546 1540 
• 100/1511 99/1487 103/1511 1503 @ 1498 138.0 34.0 224 8.2~8.4 Nu w 
会108/1460 公103/1461 *110/1455 女 99/1421 1449 v 1449 135.75 35.0 4(; 5. 75~6.5 NL W 
132/1354 1354 
• 
1361 135.0 33.0 273 8.25~8.5 Nu w 
112/1303 135/1315 115/1324 1314 
• 







1317 135.8 35.0 43 6.5~7.0 Nu ¥I 
会158/1212 女153/1189 大155/1179 1193 
• 
1185 135.8 35.05 43 7.0 V K 
腿 1099 135.5 33.0 260 7.0~8.3 Nu 羽
回 1096 137.5 34.0 192 8.0~8.5 V w 
*192/1060 女180/1048 *175/1099 女159/1035 1061 
207/ 985 190/994 195/ 991 990 
• 
976 135.8 34.9 52 >6.7 Nu w 
212/ 960 195/967 174/ 944 957 
• 
938 135.8 35.0 43 7.0 V K 
227/ 886 205/ 914 900 @ 887 135.0 33.0 273 8.0~8.5 Uu w 
会232/831 会213/856 会220/848 食199/791 832 
• 827 135.75 35.0 46 
6.5~7.0 Nu w 
252/ 727 238/ 711 















log SiV= O. 82M-1.∞(勝又ほか， 1971) 下限値の中関を越える古地震の年代とほぼ一致する(第
log Sv=M-3.2 (村松， 1969) 表).暫定的にこの境で震度をlVuと IVLに区分する.
log Svi=1.36M-6.66 (村松， 1969) 時間的に近接した2つの地震が lつのターピダイトに対




log 九二O.68M-3.58 イトがなL、歴史地震が2つある(第 l表， A， B). ー
となる.この経験式を用いて，歴史地震のリストに記さ 方，震度がlVu以上であってもその年代の前後26年間に
れた震央位置と琵官湖北西部までの距離および地震のマ 対応するターピダイトがない樫史地授が3つある(第 i





えば気候変化等による堆積速度の変化による測定誤差に Adams， J. 1990 Paleoseismicity of the Cascadia 
も原因があるかも知れない.このほか Nuを下回りなが subduction zone Evidence from Turbidites off the 
ら湖底地滑り堆積物を伴う地震が lつある(第 l表 Oregon-Washingtonmargin. Tectonics， 9， 569-583. 
F)が，それは麿史の記述の不正確さからくる可能性が Atwater， B. F.， 1987 Evidence for Great Holocene 
ある.この1449年の地震に関していえば，琵琶湖北部の Earthquakes Along the Outer Coast of Washington 
若狭街道長坂の辺では大規模な陸上地滑りが報告されて State. 236， 942-944. 
おり，琵吾湖北部での震度は推定値よりも激しかった可 Doig， R.， 1990 2300 yr history of seismicity from silting 
能性がある.734年の地震(第 l表， G)に関しては，震 events in Lake Tadoussac. Charlevoix， Quebec 
央とマグニチュードの正確なデータは与えられていな Geology 18， 820-823. 
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琵琶湖ターピダイト.地質学論集， 39， 61-70. (Yoshio lnouchi， Yoshihiro Kinugasa， Fujio Kumon， 
Sadao Yasumatsu， Satoshi Nakano and Tsunemasa Shiki， 1993 Turbidites in Lake Biwa as 
indicators of intensity of paleoearthquakes. Mem. Geol， Soc. Japan， 39，61-70.) 
琵琶湖の西岸付近の湖底堆積物には肉眼で確認される砂層以外にもシノレトを主とする細粒の粒子から
なる湖底地滑りを起源とする堆積物が多くはさまれている.これらのターピダイトの堆積年代を重量堆
積速度を基に推定した結果，歴史地震と対応する事が明らかになった.湖底地滑りを起こした地震の震
度の下眼値は，琵琶湖においては気象庁震度階のWとVのそれぞれの下限値の中間である.この震度を
加速度表示した場合，約44gaIに相当する.これはMM震度階の百と VIの境界の加速度に相当する.
